第2部 -- 情報発信 -- 目録所在情報サービス(NACSIS-CAT/ILL)への参加 (特集 アジ研図書館五十年の足跡と未来 -- 蔵書構築・情報発信の課題) by 伊藤 えりか
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研究所／二〇〇九）に、実証的実験結果と具体的対応策が報告されている。また、目録システムの在り方を検討するワーキンググループを結成し、 『次世代目録所在サービスの在り方について（最終報告） 』 （国立情報学研究所学術コンテンツ運営・連携本部図書館連携作業部会（次世代目録ワーキンググループ）／二〇〇九）に提言をまとめている。
当館では、今年度購読している電子
ジャーナルの情報の更新作業を手作業で実施した。しかし、契約タイト も増加傾向にある。リンクリゾルバを導入し、利用者サービスを充実させ、同時に作業を効率化することが目下の課題であ
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